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KAEDAH MENGAJAR SEJARAII II
Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surar yangbercetak sebelum anda memutatan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan. Jawab soALAN I dan DUA soaran rain.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Baca arahan dengan teriti sebelum anda menjawab soalan.
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SOALAN WAJIB
1. Alat Bantu Mengajar (ABM), Bahan Bantu Mengajar (BBM) serta Sumber
Pengajaran dan Pembelajann (SPP) adalah penting dalam pengajaran pembelajaran
mata pelajaran Sejarah. Rancang satu persediaan mengajar yang menunjul&an
penggunaaan ABM, BBM dan SPP secara bestari dengan merujuk kepada isi
pelajaran yang dikepilkan.
(40 markah)
Pilih DUA soalan sahaja.
2. Aspek kemanusiaan dikatakan berkait rapat dengan pelajaran sejarah. Buktikan
kenyataan di atas dengan mengambil kira TEMA mata pelajaran Sejarah untuk
Tingkatan 4 danTingkatan 5.
(30 markah)
3. Guru sejarah yang mengajar Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 perlu berkeupayaan
mengurus suasana ftzikal, emosi dan sosial bilik darjahnya.
(a) Huraikan bagaimanakah EMPAT (4) variasi rangsangan dapat membantu guru
sejarah mengurus bilik darjahnya?
(20 markah)
dipraktikkan oleh guru semasa
(10 markah)
4. Penerapan nilai, semangat patriotisme, kesedaran, penghayatan dan pemikiran kritis
dapat dilaksanakan melalui Kaedah Kajian Masa Hadapan dalam pengajaran dan
pembelajaran sejarah.
(a) Nyatakan apakah Kaedah Kajian Masa Hadapan dalam pengajaran dan
pembelajaran sejarah?
(10 markah)
(b) Beri SATU (1) contoh bagaimanakah Kaedah Kajian Masa Hadapan
dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah Sekolah Menengah
Atas.
(20 markah)
5. Anda adalah guru sejarah Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
(a) Terangkan DUA (2) jenis penilaian yang dilaksanakan semasa pengajaran
sejarah.
(10 markah)
(b) Bagaimanakah persediaan penilaian sumatif dilaksanakan untuk murid-murid
tingkatan berkenaan?
(20 markah)
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(b) Nyatakan LIMA (5) perkara yang perlu
perlaksanaan sesi perbincangan sejarah.
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ldea Awal tentang Bangsa dan
Negara Malaysia
Idea awal tentang bangsa dan negara bermula
apabila penjaja! British..me_rlnpe.qkgnalkan
l)rf.alayan Union pada tahun 1946. O1ang Metayu-
t_elah bangun mencntang gaga'san ini kerana '
Malayan Union merupakan satu rin<iakiin. -
polirik penjajah B ritish 
-yang boleh memb_iqasa-ka.n 
.bangsa Melayu. Malayan Union'iutansanaJa metenyapkan 
-kekuasaan Raja-RajaMelayu, agama lstam,-dan ad"t resam-il.layu,
malah pemberian kerakyatan secara.Tzs soli ke-pada orang bukan Melayu adalah Aiun-gg"p r._bagai satu percubaan nciad mengt 
"pur"t"* r,"tdan kepentingan, serta masa - depan orangMelayu.
pada tahun I946 orang Melayu masih belumdlpat melupakan penderito"n r"rn"ro ai' U"r"or,pemerintahan Jepun. serta peristirvu keganasun
Binrang Tiga yang ditaja oleh parti KimunisMalaya. pemcrintahan zalim selama lq iari ai
seserengah tempal o]eh Bintan_e Ti-ea menjadi
saru pcr-eajaran bagi orang Melal.u-. Oletr itu.olang. Melayu pada masa itu reiap ,.n.,p.r_tahankan haknya dan ridak ,"iu'U.rtongri
ncgeri dcngan kaum pcndatang.Di Semenaniuns Tanah 'Metayu, orang
Y.J"tu. tetatr ia,igun- mcnenrang MalayanUnion bukan sahaia kerana Uaa[ *r-s.tu;u
::: :g kandungan pertembagaan"y",'i.,"pt
.;uga membantah tentang cara ftarotj pf""_yi"l":t memperdayatan' nala_G"'ira"r.v"
untuk berseruju metaksan"t"n tU"f"y"n Uiion.
?"!.T keadaan yarig. terdesak. dan ,.*.Lun,Raja-Raja Metayu iidak *;"taJ';;runburuk Malayan Linion yang boleh menghapus-kan kuasa dan kedaularan baginda ,.*u'u.tr.f,iju, oj"lt Metayu bangkit ;*p;r,;;""Raja-Raja Metayu, iai tu *satu_sai;;; ;;;""gmaruah bangsa.
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LAMPIRAN
4sa$fsnikira!. dan peg.uangan untuk me-lvujudkan sag banqs+da n 
"eUuit".ga*
._bermaruahd_Ei6b1,.rti;,*...-ilffi
F,.:r4:g pjU?ne eeung negap_iaitu O"to,'6inpm.-Jadar. Beliau telah mentelqai 
_Uangs"getayumengtar,g.pggradhi-r!ffiahy;boi;
yang hendak dioerkenatkan li.t,'Ei.i"i"tBritish. Betiau rcLh leti-.*l_*i",[ri,r"n
- $*:::_1. ji, .f:t" lrSn ora'ig' M.l"yu t-.n,"n gmaruah, tdentiti, kebudayaan dan peradaban
g::*:-y_"]lt,:. pp. o; n t.r"r,',finil"r*-
o_an menggesa Raja_Raja Melayu supaya-mcmu-
l1u_f l-qp""ara perla n ti kan Eo wa?d- Gen t se bi _
83t_9rtor.lvI.4la1.an 
-Urriol. pcngaruh beliau
1an_e bertambah kuat dengan .gftg p"au
-dqri pa9a o{qng Melayu telat meFmb ullk" n-r"otaku: dan bimbang di kalangan pitrat n;tistr
scHran]'a Dato' Onn akan tenrs bcrjuan-e
meaunrut kernerdekaan. Malah bebcrapa orangbckas. geelwai ringgi penja_iah B;;;; ;"""pernah berkhidmat di Tanah t tetayu luga t-urui
msn_r':rarakan bantahan mereka r.it 
"i"i a.o,\!ala1'an Llnion itu 1.an_e disifatkannva tidak
akan merirbar;-a pcrubahan.
Daiarn usaha untuk membina ban.esa dan
ne-sa:. ada pihak vang mahukan Tanah-Melayu
m:rdeka dan bersatu !..nSan tnaon*i", ,up"1=orzng Melalt menjadi kual can dapar'menen-
:are segala cabaran. Rancangan i,,i iisuarakani*gan ianang oleh pani X.U""g*"" Metaru
Malaya (PKMM) vang meneruskan pcrjuangan
Kesaruan Merayu i{d" ;;;* ij.i""l i""i"Iigdua, penyatuan kedua-dua Uu"i- n"!*. i,udikenali dengan nama Republik tn?onesia
. 
.Rlyu. Konsep Indonesia Rad ini;ien""g or.f,k:bilf_t lI oranc lr{elav" ,i-""*""y" p..,,i*-pin UMNO. Ahmao Boesramam yang rnenge-ruai Angkaran Feinucia lnsaf '1AFtj pula
menyuarakan perjuangannya untuk mewujud_kan 
- 
scbuah ne-sara yan-e merdeka menerusi
revolusi. Beliau mahukan amalan demot<ras;
rulen dan negara menguasai ekonomi ,.p.nuh-
n1a di samping mewujudkan keaditan ,"rlf.Di. Sarawak, utusan kerajaan nritiri- v"ngbcrnama MacBryan luga memut".tfi*"n t"_nyataan trnruk mempengaruhi pembesar-pembesar lvi*iayu Sarawak supaya'fr..r.tu.;u
menjadikan Sarawak. sebagai ianut ;";"f,u"British. Pembesar Mrjadi ahri Majris iJli#lTffi:.il::' 
.l".1;
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yang dikarakan sebagai tanda ikhlas tetapi
akhirnya pembesar itu, khususnya Datu pa_
tinggi Abang Haji AMillah sedar mereka rer_
tipu. MacBryan telah meminh mereka menan_
dat:rngani dokumen yang dikatakan menrinra
Raja Brooke berkuasa semula di Sarawak. Te-
rapi dokumen itu sebcnarnya ialah untuk
menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
Pada umumnya, ahli Council Negeri juga tidak
bersetuju menyerahkan Sarawak kepada ke_
rajaan British. Orang Melayu Sarawak dan di-
ikuti oleh pemimpin kaum lban telah bangun
medrbantah dan menuntut kerajaan Brooke di_
teruskan di negeri itu. Datu patinggi Abang Haji
Abdillah telah mengetuai gerakan menenrang
penyerahan Sarawak kbpada kerajaan British
dengan disokong kuat oleh persatuan Kebang-
saan Melayu Sarawak (PKMS). Manakala
kumpulan bumiputera lain yang ikur serta me-
nentang penyerahan itu ialah persatuan Dayak
Sarawak (SDA). Walaupun timbul p€nenrang-
8D, kerajaan British tetap mengisytiharkan
Sarawak menjadi Tanah Jajahan Mahkota
British pada tahun 1946. Dengan itujuga, gerak-
an menentang penyerahan Sarawak yang di-
gerakkan oleh Persatuan Kebangsaan Melayu
Sarawak dan Kesatuan Dayak Sarawak juga
semakin memuncak. Gerakan menentang pe-
nyerahan ini berakhir dengan peristiwa pem-
bunuhan Duncan Stewar:. Gabenor Sarawak
yang kedua pada tahun 1949.
Di Tanah Melayu, Malayan Union telah
mencetuskan gagasan pembinaan negara kita.
Pen;ajah British telah cuba membentuk satu
pcntadbiran yang amat bcrbeza dengan dasar-
nya scbelum Perang Dunia Kedua iaitu me-
nukarkan araf dari negeri naungan menjadi
negcri tanah jajahan. Perubahan itu dilakuka::
bukan secara penaklukan terapi melalui perjanji_
an ),an_s dimererai pada tahun l9{6. Keraiai:n
Brirish ingin memasrikan supa-r.a pelaburan eko_
nomi dan kepentingan mereka di negeri ini terus
:erkaual. iaiiu melalui pembentukan kerajaan
pu:ar 
-vane kuat. Bagi mewujudkan negeri ber-
bilang kaum yang bersatu padu, pihak British
;neranc:tn_s memberi hqk kerakyatan yang
sa:na kepada semua bangsa. Ini bererti kc-
dudukan istimen'a ora-ng Melayu sebagai pen-
ciuciuk asal 1'ang selama ini dinikmati oleh
mereka turut berakhir. Selain itu, pihak Britishjuga bertujuan .menyatukan sistem pcntadbiran
negeri-negeri di Tanah Melayu, kecuali Singa_
pura, di bawah pentadbiran Malayan Union.
Dcngan iru Tahah Melayu akan menjadi Tanah
Jajahan Mahkora British dan Raja England
sebagai ketua negara. penyatuan ini menyibab_
kan Raja-Raja Melayu akan hilang kuisanya
dan menggugat kedaulatan bangsa Melayu.
Orang Melayu telah bersatu dan menenrang
gagasan Malayan Union. Watau bagaimanapun,
kerajaan British memaksa or"ng Meiayu
menerima pentadbiran Malayan Union.
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